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Tratamiento del 
infarto de Miocardio 
en el Medio Rural 
A r n a l d o C a s e l l a s B e s t a r d (*) 
El p a s a d o d ía 7 de M a y o , t u v o l uga r e n 
la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a 
d e P a l m a d e M a l l o r c a , u n a m e s a r e d o n d a 
p a r a d i scu t i r el t e m a , " T r a t a m i e n t o de l i n -
f a r t o a g u d o d e m i o c a r d i o e n e l m e d i o 
ru ra l " . A c t u ó c o m o m o d e r a d o r el Dr. Ar-
n a u C a s e l l a s , A c a d é m i c o N u m e r a r i o , y 
c o m o p o n e n t e s los D r e s . J a v i e r P e r i s , q u e 
t r a b a j a c o m o m é d i c o d e f a m i l i a e n e l á r e a 
d e S ó l l e r y D e y á y el Dr. B a r t o l o m é B a l a -
g u e r , t a m b i é n m é d i c o d e f a m i l i a en e l á r e a 
d e C a p d e p e r a y C a l a R a t j a d a . C o m o ca r -
d i ó l o g o no h o s p i t a l a r i o s e c o n t ó c o n la c o -
l a b o r a c i ó n d e Dr. M o n t s e r r a t G a l m é s , q u e 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s h a e j e r c i d o e n 
M a n a c o r y s u c o m a r c a , y c o m o c a r d i ó l o g o 
h o s p i t a l a r i o a c t u ó e l Dr. M i g u e l F io l , r es -
p o n s a b l e d e la U n i d a d d e C u i d a d o s I n t e n -
s i v o s C o r o n a r i o s d e la R e s i d e n c i a S a n i t a -
r ia d e S o n D u r e t a . 
C o m o c o n c l u s i ó n d e un v i v o d e b a t e , 
s e ñ a l a r e m o s : 
1) Q u e la m o r t a l i d a d e n e l t r a n s c u r s o 
de la p r i m e r a h o r a de su f r i r un in fa r to d e 
m i o c a r d i o , a r r o j a u n a e s t a d í s t i c a a t e r r a d o -
ra , de l o r d e n de l 5 0 % , d e los c u a l e s e n u n 
1 3 % el f a l l e c i m i e n t o s e p r o d u c e d e u n 
m o d o ' f u l m i n a n t e " p o r r o tu ra c a r d i a c a o 
p o r u n " p a r o c a r d i a c o " s e c u n d a r i o a u n a 
a r r i t m i a v e n t r i c u l a r m a l i g n a , b r a d i a r r i t m i a 
v e n t r i c u l a r o t a q u i c a r d i a v e n t r i c u l a r , e n 
s u j e t o s q u e p o r fa l t a d e t e s t i g o s o e n s u 
p r e s e n c i a no h a n r e c i b i d o m a n i o b r a s d e 
r e s u c i t a c i ó n . 
(*) Académico Numerar io 
2 ) P r e c i s a m e n t e e s d e n t r o d e e s t e 
g r u p o de i n f a r t o s q u e s u f r e n u n a " m u e r t e 
s ú b i t a " , es d e c i r la q u e t i e n e l u g a r e n t r e el 
in i c io de los s í n t o m a s h a s t a los 6 0 m i n u -
t o s , a los q u e a p l i c a n d o u n a s a d e c u a d a s 
m a n i o b r a s d e r e s u c i t a c i ó n , m u c h a s v e c e s 
p o r p e r s o n a l no s a n i t a r i o , s e p u e d e m a n -
t e n e r el A B C , es d e c i r a i r e a c i ó n , r e s p i r a -
c i ó n y a c t i v i d a d c a r d i a c a , h a s t a q u e p u e -
d a n a c c e d e r a u n a a t e n c i ó n m é d i c a d e 
u r g e n c i a y ev i t a r e l p a r o c a r d i o - r e s p i r a t o -
r io i r r e v e r s i b l e . 
3 ) E s t u d i o s e p i d e m i o l ó g i c o s h a n d e -
m o s t r a d o , q u e c o n las m a n i o b r a s de r e s u -
c i t a c i ó n , s e l o g r a r o n r e c u p e r a r un 3 0 % d e 
los p a r o s c a r d i o - r e s p i r a t o r i o s s e c u n d a r i o s 
a i n f a r t o s a g u d o s de m i o c a r d i o y q u e la 
s u p e r v i v e n c i a de los a f e c t a d o s al c a b o d e 
un a ñ o e ra de l o r d e n de l 7 5 % . 
Es te h e c h o i n te r fe r i r í a de m o d o n o t o r i o 
s o b r e la r e f e r i d a m o r t a l i d a d de l 5 0 % . 
4) Un d a t o de l m a y o r i n t e r é s y q u e 
p r e c i s a m e n t e es u n o d e los p u n t o s b á s i -
c o s de la t e m á t i c a e s la d e s v e n t a j a q u e 
e x i s t e e n t r e los h a b i t a n t e s d e las g r a n d e s 
c i u d a d e s o las de l m e d i o r u r a l , q u e e n 
n u e s t r o pa í s y en n u e s t r a I s las s u p e r a e n 
m u c h o , d e f o r m a e s p e c i a l e n la é p o c a 
e s t i v a l , a la d e los g r a n d e s n ú c l e o s u r b a -
n o s , e s q u e e n p r e s e n c i a d e t e s t i g o s las 
a m b u l a n c i a s c o n U V I , p u e d e n a t e n d e r e n 
p o c o s m i n u t o s a los i n f a r t a d o s y t r a s l a d a r -
los , m i e n t r a s s o n a s i s t i d o s , a un c e n t r o 
d o n d e d i s p o n g a n de U C I . 
5) P r e c i s a m e n t e el i n g r e s o e n e s t a s 
U C I , ha p e r m i t i d o b a j a r la m o r t a l i d a d de l 
in fa r to a g u d o de m i o c a r d i o q u e d e s d e 1 9 6 0 
s e h a b í a e s t a n c a d o e n u n 13 a 1 5 % 
( c o n t r o l de a r r i t m i a s y f a l l o v e n t r i c u l a r ) 
h a s t a un 5 a 7 % , g r a c i a s a l as n u e v a s 
t é c n i c a s de " r e p e r f u s i ó n " , y a q u e la f i b r i -
no l i s i s , a p l i c a d a d e n t r o d e las 6 p r i m e r a s 
h o r a s , r e d u c e la n e c r o s i s , p r e s e r v a la 
f u n c i ó n v e n t r i c u l a r y m e j o r a c o m o h e m o s 
i n d i c a d o e l p r o n ó s t i c o , s i n e m b a r g o y 
d e b i d o b á s i c a m e n t e a l r e t r a s o en e l i n te r -
n a m i e n t o de l p a c i e n t e , s o l o un 4 5 % d e los 
p a c i e n t e s de M a l l o r c a , i n t e r n a d o s e n S o n 
D u r e t a p u d i e r o n rec ib i r d i c h a t e r a p i a . 
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6) L o s m é d i c o s d e f a m i l i a D r e s . Per i s y 
B a l a g u e r , c o n s i d e r a n q u e l o s m e d i o s 
g u b e r n a m e n t a l e s no s e p r e o c u p a n , s a l v o 
e n f o r m a a i s l a d a , de q u e se p r a c t i q u e n en 
s u s P A C , d e f o r m a p r o g r a m a d a , c u r s i l l o s 
p a r a la f o r m a c i ó n m é d i c a y d e v o l u n t a r i o s 
d e las d e b i d a s m a n i o b r a s de a s i s t e n c i a 
c a r d i o - r e s p i r a t o r i a . El m o d e r a d o r s e ñ a l ó la 
i m p o r t a n c i a d e e s t e h e c h o y no s ó l o e n 
m e d i o r u r a l s i n o e n t o d o s los C e n t r o s 
S a n i t a r i o s , h a b i d a c u e n t a de las r o t a c i o -
n e s d e l p e r s o n a l m é d i c o y p a r a m é d i c o 
c u a n d o d i c h a s m a n i o b r a s e x i g e n u n a 
a d e c u a d a y o r d e n a d a c o l a b o r a c i ó n . 
7 ) E n las á r e a s r u r a l e s y p r e c i s a m e n t e 
d o n d e t r a b a j a n los D r e s . Pe r i s y B a l a g u e r , 
y e l l o p o d r í a e x t r a p o l a r s e a m u c h a s o t ras 
á r e a s d e las I s l as , las v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n , a p a r t e d e s e r m u y d e f i c i t a r i a s e n 
h o r a s p u n t a s de l d í a , d e b i d o a l e x c e s o de 
t r á f i c o p u e d a s e r d e d i f í c i l a c c e s o i n c l u s o 
p a r a las a m b u l a n c i a s de l 0 6 1 , a las q u e 
c o n s i d e r a m o s l l e v a n a c a b o u n a t a r e a m u y 
p o s i t i v a , t a n t o e n la t o m a d e c o n t a c t o c o n 
el p a c i e n t e , s i n o t a m b i é n e n los c o n t r o l e s 
y t e r a p i a d u r a n t e s u t r a s l a d o , q u e d a n d o 
y a l e j os los r e s u l t a d o s de l B E E C I M , de l 
a ñ o 1 9 8 8 , e n q u e s e t a r d a b a 9 h o r a s y 3 
m i n u t o s e n e l t r a s l a d o d e u n p a c i e n t e 
c u a n d o l l a m a b a n a l s i s t e m a S a n i t a r i o c o n 
r e l a c i ó n a las 2 h o r a s y 4 6 m i n u t o s c u a n -
d o e l t r a s l a d o s e e f e c t u a b a po r i n i c i a t i va 
p r o p i a . A d e m á s e l ú n i c o c u r s o e f e c t u a d o 
e n m e d i o r u r a l , h a s i d o el p r a c t i c a d o p o r 
e l e q u i p o s a n i t a r i o de l 0 6 1 . 
8) S e c o n v i n o e n q u e los P A C , c o n 
v i s t a s al d i a g n ó s t i c o de l p a c i e n t e y a p a r t e 
d e los d a t o s c l í n i c o s , s e d i s p o n í a d e un 
E l e c t r o c a r d i ó g r a f o , s e e n f a t i z ó la c o n v e -
n i e n c i a d e d i s p o n e r d e la d e t e r m i n a c i ó n 
e n z i m á t i c a d e la T r o p o n i n a T , q u e m e d i a n -
te u n a e x t r a c c i ó n d e s a n g r e v e n o s a y en 
el i n t e r v a l o d e 7 a 15 m i n u t o s p u e d e i nd i -
c a r s i h a y o no i n f a r t o , a d i f e r e n c i a de las 
c l á s i c a s d e t e r m i n a c i o n e s e n z i m á t i c a s q u e 
t a r d a n m u c h o m á s t i e m p o . 
9 ) El Dr . M. G a l m é s , c o i n c i d i ó e n t o d o s 
los d a t o s r e f e r i d o s p o r los m é d i c o s d e 
f a m i l i a y e n q u e m i e n t r a s no s e p r o d u c e e l 
t r a s l a d o de l p a c i e n t e , h a y q u e m a n t e n e r l o 
e n r e p o s o t o t a l , v i g i l a r s u s c o n s t a n t e s 
v i t a l e s , a d m i n i s t r a r l e m ó r f i c o s e n c a s o d e 
d o l o r o a n s i e d a d , s i e m p r e q u e no e x i s t a 
c o n t r a i n d i c a c i ó n , as í c o m o n i t r a t o s y o x i -
g e n o t e r a p i a y r e m a r c o la c o n v e n i e n c i a d e 
un t r a to h u m a n o lo m á s e x q u i s i t o p o s i b l e 
p a r a c o n t r a r e s t a r s u a c u s a d a a n s i e d a d . 
10) El Dr. M. F io l , c o i n c i d i ó e n la e f i c a -
c i a e n el t r a n s p o r t e de l 0 6 1 , p e r o q u e s u 
p r i nc i pa l p r o b l e m a e s t r i b a e n q u e e x i s t e n 
d e m a s i a d a s b a r r e r a s p a r a q u e el p a c i e n t e 
a l c a n c e r á p i d a m e n t e la U C I C . E s t o s r e t r a -
s o s c o n s t i t u y e n u n o d e l os p r o b l e m a s 
m a y o r e s al m a r g e n d e las c o n t r a i n d i c a c i o -
nes p a r a el uso m á s a m p l i o de los f i b r i n o -
l í t i cos . 
11) S e d i s c u t i ó s o b r e la c o n v e n i e n c i a 
de u t i l i za r los en la e t a p a p r e - h o s p i t a l a r i a , 
s o b r e t o d o c u a n d o s e p r o l o n g a m á s d e 2 
h o r a s el t r a s l a d o , en e s p e c i a l la u r o q u i n a -
s a , q u e no p r e c i s a n e v e r a , p e r o y a p e s a r 
de l e s t u d i o E M I P de l 1 9 9 3 y de l G r e a t d e 
1 9 9 4 , q u e si los r e c o m e n d a b a , s e c o n v i n o 
e n q u e s i g u e v i g e n t e c o m o p r i m e r f i b r i n o -
l í t i co , el uso d e 1/2 gr . d e A s p i r i n a , y a q u e 
s e g ú n el e s t u d i o IS IS I I , s o n m í n i m a s s u s 
d i f e r e n c i a s c o n la e s t r e p t o q u i n a s a , q u e e s 
e l f i b r i n o l í t i c o m á s b a r a t o ( 7 5 0 . 0 0 0 W l 
c u e s t a n 1 0 . 3 1 5 p tas ) m i e n t r a s q u e la u r o -
q u i n a s a ( 2 5 0 . 0 0 0 W l c u e s t a n 5 3 , 6 7 6 p tas ) 
e s c a r a y n o h a b l e m o s de l r t - P A , q u e 
a l c a n z a las 1 4 2 . 4 5 9 p t a s y e l A P S A C las 
1 6 2 . 1 8 4 p tas . , lo c u a l e x i g e m á s a c u s a d o 
d i s p e n d i o p a r a las e c o n o m í a s e s t a t a l e s y 
p r i v a d a s . 
12) Por o t r a p a r t e no h a y q u e o l v i d a r 
las p o s i b l e s c o m p l i c a c i o n e s q u e e n c i e r r a 
e l uso de los f i b r i no l í t i cos c o m o s o n las 
h e m o r r a g i a s s i s t é m i c a s y c e r e b r a l e s , las 
a r r i t m i a s po r r e p e r f u s i ó n , la h i p o t e n s i ó n y 
b r a d i c a r d i a y h a s t a r e a c c i o n e s a l é r g i c a s . 
T a m b i é n e l Dr. M. F io l , e n f a t i z ó , la i m p o r -
t a n c i a de un c o r r e c t o d i a g n ó s t i c o c l í n i co y 
q u e a v e c e s s e a b u s a d e los d a t o s e l é c t r i -
c o s , q u e e n las p r i m e r a s h o r a s p u e d e n 
e s t a r a u s e n t e s y d e la e s p e r a f r e c u e n t a t i -
v a c l á s i c a y de lo f a ta l q u e s e r í a a d m i n i s -
t ra r un f i b r i no l í t i co e n c a s o de u n a n e u r i s -
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m a d i s e c a n t e de a o r t a , d e b i d o a u n d i a g -
n ó s t i c o e r r ó n e o . 
A s í p u e s i n c l u s o e n los h o s p i t a l e s y a 
p e s a r d e la e v i d e n c i a de la e f i c a c i a d e la 
f i b r i n o l i s i s é s t a , s e i n f r au t i l i za , y a q u e s e 
s e l e c c i o n a n los c a n d i d a t o s c o n ba jo r i es -
g o , p o r lo q u e s u i m p a c t o en la p o b l a c i ó n 
g l o b a l t o d a v í a no es el a d e c u a d o . 
13) E n c u a n t o a la t e r a p i a d e las ar r i t -
m i a s v e n t r i c u l a r e s m a l i g n a s , a p a r t e de los 
q u e s e h a m e n c i o n a d o de l g r a n p a p e l q u e 
j u e g a el d e s f i b r i l a d o r p a r a t r a t a r la f i b r i l a -
c i ó n v e n t r i c u l a r y t a q u i c a r d i a v e n t r i c u l a r , 
s e r e m a r c a la i m p o r t a n c i a de la A t r o p i n a 
e n las b r a d i a r r i t m i a s , s i n o l v i d a r e l p a p e l 
d e las e l e c t r o e s t i m u l a c i ó n . S e m e n c i o n ó 
la u t i l i d a d d e la a d r e n a l i n a p o r v í a e n d o -
t r a q u e a l d i s u e l t a e n 1 0 - 2 0 ce . y a q u e s u 
a b s o r c i ó n y l l e g a d a al m i o c a r d i o v e n t r i c u -
lar e s r á p i d a y s e e v i t a la p u n c i ó n c a r d i a -
c a d i r e c t a , q u e p u e d e l e s i o n a r la c o r o n a -
r ia i z q u i e r d a . T a m b i é n j u e g a s u p a p e l el 
u s o d e l os b e t a - b l o q u e a d o r e s c o n l os 
c u i d a d o s q u e d i c h a t e r a p i a r e q u i e r e as í 
c o m o la l i d o c a i n a q u e si b i e n ha s i d o m u y 
d i s c u t i d a p o r el f a l l o q u e p u e d a p r o d u c i r 
e n la c o n t r a c t i l i d a d de l m i o c a r d i o no d e j a 
d e s e r c i e r t a s u e s p e c t a c u l a r i d a d e n c a -
s o s d e e x t r a s i s t o l í a v e n t r i c u l a r m a l i g n a y 
e n la p r e v e n c i ó n de las y a c o n o c i d a s ar r i t -
m i a s v e n t r i c u l a r e s m a l i g n a s . T a m b i é n s e 
m e n c i o n ó las d i f i c u l t a d e s e x i s t e n t e s p a r a 
c o n s e g u i r el T o s i l a t o de Bre t i l i o p a r a las 
t a q u i c a r d i a s v e n t r i c u l a r e s . D e s d e el e s t u -
d io C A S I , s e t i e n e m u c h o m á s r e s p e t o al 
u s o d e o t r o s a n t i a r r i t m i c o s , s a l v o la a m i o -
d a r o n a . 
14) Por la c o m p l e j i d a d de l t e m a y po r 
s i n s e r n i m u c h o m e n o s i m p o r t a n t í s i m o s 
p e r o y a i m p l i c a d o s e n el á m b i t o h o s p i t a l a -
r io y no e n el m e d i o r u ra l , no s e h a b l ó de 
los ¡ n o t r ó p i c o s as í c o m o t a m p o c o d e las 
t é c n i c a s de A C T P , ni de l b a l ó n d e c o n t r a -
p u l s a c i ó n , as í c o m o t a m p o c o de l b y - p a s s 
q u e a l g u n o s p a c i e n t e s r e q u i e r e n d e u r g e n -
c i a . 
15) A l f i n a l i z a r s e d i s c u t i ó s i r e a l m e n t e 
B a l e a r e s e s , s e g ú n re f i e re e l C e n t r o N a -
c i o n a l d e E p i d e m i o l o g í a e n 1 9 5 5 , l a 
C o m u n i d a d c o n la t a s a de m o r t a l i d a d m á s 
e l e v a d a de E s p a ñ a y q u e s e e s t á n i n i c i a n -
d o e s t u d i o s t a n t o d e m o r b i - m o r t a l i d a d 
c o m o d e f a c t o r e s d e r i e s g o p a r a e s c l a r e -
ce r e s t o s d a t o s . 
16) A g r e g a r q u e los d í a s 6 ,7 y 8 d e 
J u n i o en S e v i l l a , se c e l e b r a r á el III C o n -
g r e s o I n t e r d i s c i p l i n a r E u r o p e o d e R e s u c i -
t a c i ó n C a r d i o - p u l m o n a r y d e e m e r g e n c i a s 
m é d i c a s , c o n v o c a n d o p o r e l E u r o p e a n 
R e s u s c i t a t i o n C o u n c i l y q u e o r g a n i z a e l 
C o m i t é E s p a ñ o l d e R e s u c i t a c i ó n . S e r í a 
m u y i n t e r e s a n t e q u e d e e s t a r e u n i ó n s e 
p u d i e r a n o b t e n e r c o n c l u s i o n e s p r á c t i c a s y 
e f i c a c e s , p a r a el a d e c u a d o r e c i c l a j e d e los 
m é d i c o s d e f a m i l i a q u e s o n los p r i m e r o s y 
los q u e m á s s u f r e n las c o n s e c u e n c i a s de l 
i n fa r to de m i o c a r d i o , d e m o d o e s p e c i a l e n 
la e s p a c i o s a á r e a ru ra l e s p a ñ o l a . 
17) F i n a l m e n t e el m o d e r a d o r y b a s a d o 
e n el C a p i t u l o I I , a r t i c u l o 3 2 d e los E s t a t u -
t o s d e la R e a l A c a d e m i a y q u e d i c e " la 
Rea l A c a d e m i a a u x i l i a r á a las a u t o r i d a d e s 
e n c u e s t i o n e s s a n i t a r i a s , b i e n e v a c u a n d o 
las c o n s u l t a s q u e le h a g a , b i e n e l e v a n d o 
e s p o n t á n e a m e n t e e s c r i t o s o p o r t u n o s re la -
c i o n a d o s c o n a s u n t o s m é d i c o s de i n t e r é s " , 
p r o p u s o al E x c m o . P r e s i d e n t e d e d i c h a 
I n s t i t u c i ó n , q u e p r e s i d í a e l a c t o , p a r a q u e , 
si lo c o n s i d e r a b a a d e c u a d o , a c t u a r á s e -
g ú n la r e c o m e n d a c i ó n d e d i c h o s E s t a t u -
t o s . 
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